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ABSTRACT
Telah dilakukan survey geofisika metode magnetik, VLF-EM untuk investigasi struktur patahan dangkal di kawasan Lamtamot,
Aceh Besar. Data VLF-EM berupa in-phase dan out-phase diukur sepanjang 50 meter memotong kawasan yang diduga dilalui oleh
Patahan Sumatera. Beberapa standar pemrosesan data telah diaplikasikan pada masing â€“ masing data terukur. Untuk memisahkan
data respons yang berasal dari target struktur yang dicari dengan noise data in-phase dan out-phase diproses dengan menggunakan
filter moving average. Setelah dilakukan proses moving average data in-phase dan out-phase diperoleh bahwa pada jarak 0-20 meter
dan 35-40 meter dari data in-phase terdapat zona yang relatif resistif dibandingkan dengan zona pada jarak 20-35 meter dari lokasi
pengukuran. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi Patahan Sumatra terdapat pada jarak 30-40 meter dari lokasi pengukuran.
Lokasi patahan yang ditunjukan oleh data VLF-EM tersebut sangat bersesuai dengan hasil pengukuran metode magnetik dan
geolistrik yang diukur pada lokasi yang sama.
